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ABSTRAK  
 
PENGARUH KREATIVITAS BELAJAR DAN BIMBINGAN BELAJAR ORANG 
TUA DI RUMAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA  
SISWA KELAS VII MTsN KETANGGUNGAN  KABUPATEN BREBES 
TAHUN AJARAN 2005/2006 
 
RINI FATMAWATI, NIM: A.410 020 112, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2006, 62 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kreativitas belajar 
dan bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap hasil belajar matematika, (2) 
pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) pengaruh 
bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap hasil belajar matematika. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTsN Ketanggungan 
Kabupaten Brebes tahun Ajaran 2005/2006 yang terdiri dari delapan kelas dengan 
jumlah 320 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 siswa. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik purposive proporsional random sampling. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier ganda yang sebelumnya 
dilakukan uji normalitas, linieritas, dan multikolinieritas. Hasil penelitian pada 
taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh kreativitas 
belajar dan bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap hasil belajar 
matematika dengan Fhitung = 9,77 > Ftabel = 3,150, (2) Terdapat pengaruh 
kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika dengan thitung = 4,400 > Ftabel 
= 1,96, (3) Terdapat pengaruh bimbingan belajar orang tua di rumah terhadap 
hasil belajar matematika dengan thitung= 5,104 Ftabel = 1,96. Kontribusi efektif 
kreativitas belajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 10,21% dan bimbingan 
belajar orang tua di rumah sebesar 14,04%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
kreativitas belajar dan bimbingan belajar orang tua di rumah berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar matematika siswa.  
 
 
Kata kunci : kreativitas, bimbingan, dan hasil belajar 
 
 
